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MINISTERIO O/E LA -GUERRA
Sei\or...
ACADEMIAS MILITARES
Circular. Excmo. Sr.: Como ·re·
.udtado de la creación de 11a. Jv:.a-
demia Genera·l Militar, ~as de Infan·
teda, Caballería, Artiller'a, Ingenie-
roe· e Intendencia han de sufrir una
esencial y profunda transformadón,
tantoo en su constitución como en su
funcionamiento.
Pero teniendo oep cuenta que los
mencionados establecimientos atra-
'vie5an un pe.rfodo transitorio, ISÍn con-
"'<>alforia de ingreso y, en general,
con un redocidísimo número d~ alum-
nos, es urgente, mirando ,por los in-
tcrese5 del Estado,. acomodar las
:Plantillas y las dotaciones econ6mi-
cal; a io que indiSlpensablemente cxi-
~en ¡Jas necesidades de la enseñan-
2a. Y ello está, a.demás, indicado,
porque las nuevas Academias que han
de empezar a regir en el curso de
'1930-31 no deben ser una sim.ple con-
tinuación de las actuales, sino que,mur al contrario, dado el espíritu del
,.ea decreto de 20 de febrero de 1937
'(C. L. núm. (4). habrán de acomo-






tiElia'U Da. OOIWO DI lIII1'IJ8
Núm. t."
Excao. Sr.: S. M. el Rey /que
DiOl wuarde) , ha tenido a hien dia-
'Poner' cese e1l el a\go de Gohenaa-
llor poUtíco militar. de Rf"de Oro.
.el comandante de Infantería D. Mi·
pe! Barón Area.
Lo que de real orden dlllO a V. E.
para su conocimiento y efectOl. Dio.
guarde a V. E. muhocsaAos. Ma·
~rid 3 de agosto de 1928.
P. O.
!1 Dlt8cftw •.-J,
EL CONDE DE JORDANA
Sel1or...
NÚDl. i.W.
Excmo. Sr.: S. M. I!l R~ (qlle
Dios lrUA,rde), se ba servido nom~
brar al capitán de Infanter!a V. Ra-
món Regueral Jove, Gobernador po-
lítico-militar de Río de O~.
Lo que de real orden digo a V. E.
para su conocimiento y efectos. Di03
guarde a V. E. muchOs años. Ma-
drid 3 de agosto de 1918.
P.D.
E! [)¡....,..,. ......1.
EL CONDE DE lORDAN"- I
Señor...
(De la Gacd4 núm. :3171.
Dirección general de Preparación
-de Campana
ACADEMIAS
CircaJar. Excmo. Sr.: El Rey (que
;DiOi ~arde) se ha s~ido disponer
,
que el C11rso de 1925-29 comi~ en rque rtl5pecta a sus I?lanu de estudio
(as Academias Militares de- Infantería, como a sus métodos 3e enseñanza,
.Cab.oJ.lería, Artillería, Ingeniet'08 e In- por lo cual, a los aspirantes a pr<>-
tendencia el 15 de septiembre próxi- iesor.es habrá de exí~írseles en los
.mo, debiendo los alumnos verifi.car su concursos otras condiciones y ci,rcunl-
presentación en dichos Centcos el día tancias que las que se exigiefon has-
ant~rior. ' la ~l presente. .
Es uimi,mo la yoluntad de S. Y. Funda40 ~ las cOO8ideraciones ao-
que los exámenes extraordinarios se teriores, el Rey (q. D. g.l se ha. llef-
efectúen en la primera quincena del vido disponer lo siguiente:
,repetido mes, a cuyo efecto, m que 1.0 Las p-lantillas de las Acade-
tengan derecho a eilo. deberán ha- mias de Infantería, Caballería, Af-
Ilarse en su. respectivas Aclldoemias el tillería, Ingenieros e Intendencia le
.dIa. 4 del mencionado septiembre. ajustarán para el cuno de 192&-29 a
. De real orden 10 digo a V. E. pa- aa. que figuran en el <tstado que se
ra. su conocimiento y demás efecto.. -inserta a continuación, éon la. cua-
Dios gua!"de a. V. E. mucho. all.OL rles deberG pasar la revista de éo-
Maddd 4 de agolto de 1¡r.aS. misario de octubre pr6ximo.
2.° Se lepara la dirección de la
ZI G.MnI - ......~ Academia de Infantería de la. co-
AJrrolflO LosAD. O.,.. rrespondientes'a la ElICuela Central
de Gimnuia y Museo de dicha Ar-
ma, que basta ahora ban el'tado uni-
da1l; la din-eción de 101 dos óltimos
oCentroe la eiercer' un coronel de In-
fantería, y el ¡personal que dClleIn-
yeña cargos administrativos en ·la d-
llada Academia continuará tambi&1
ejerciendo idénticas funciones a -las
que ahora tiene asignadas e11 rela-
ci6n con la Escuela Central de Gim-
nasia.
3.° Los dirrclores de las distintas
Academias se nombrarán o confirma-
rán por este Ministerio, y 6stos, a
su vez, propondrán a lA 2.· Dirección
del mismo los jefes y oficiales que
hayan de ser baja y 106 que deban
continuar hasta la terminación del
curso de 1928-29, en cuyo momento
habrá otra reducción para el de
1929-30 •
4.° El personal de jefes J' oficia-
l.es que haya de ser baja quedar!
en situación de excedente con todo
el eueldo y con derecho preferente
para colocarse, en analogía con lo dis-
puesto en 'la real orden drcolar deJ. d~ eaero' de 1926 (D. O. nám. u)
y !Su cese no causará efecto hasta fin
de septiembre pr6ximo.
5.° A ¡)as clases de primera cate~
gorfa !Sobrantes se les concedert li-
cencia cuatrimestral, y las de segun-
da, así como -loe .contratados, ten-
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drú derecho prefertDte a destino ~n' en 10, nuevos presupuestos se con.igol rio no se introducirá variacién algu.
101 Cuerpos de sus respectivM Ar- nará una cifra menor de la que na en 101 actuales planes de' eetu·
mas, pre"ia presentación de papeleta. ahora tienen señalada, y con oh- dips.
6.· La .música de la .Academia de jeto de. q~e al finalizar el a?o :e- . 10. El 31rmamento que ao sea pre·
IntendenCia causará baja en fin de IlUlten hqul(iad~ todas las obhgaclOo CISO ,para l.a en.eñanza .e entregará
octubre próximo. Ines contraídas, .se introducirán, des- en ~os Parques de donde proceda.
7.° . El ganado ~ue ~l:~eda de la 1 de I~ego, por ~ichOI Centros, las re_O De real OI"den lo digo a V. E. pa-
planu!!a pasará a dispOSICión de Cría' duoclones precisas en los gutes y en ra su conocimiento y demás efectos.
Caballar y Remonta, y los automó- l el personal de sirvientes y auxiliares Dios guarde a V. E. mw:hos años.
vi1e~ ~ la de este ~i~isterio, 'P:Dr ~ pais~nos! h~sta dejarlos limitados al Madrid 4 de agosto de 1928.
me<hacl6n del Subnegoclado que tie-' míDlmo ¡ndlspensab'1e en relación COk
ne a su cargo este servicio. 1el número de alumnos de cada Aca
8.· Las Academias Militares con- demia; debiendo dar' cuenta a este
tinuarán con las actuales dotaciones Ministerio de las reducciones aCOl'·
económicas hasta fin de díciembre dadas.
próximo, si bien precisa advertir que' 9'° Durante este período transito- Señor...
"'=7~Esta40 que se- cita
Plantilla de las Academias Militares par3"cl cu'so 1925-29
ACADEMIAS
Jefes, olicialel y'asimilados ~II;==¡=:=¡c=o:¡:n=tr:¡=at="'¡=o=¡'=r=II=¡=:::¡==r==T=R:¡:0=rP=A:;=;=;=;:=;;=IFo=alP::;::d::¡:O=1'1:a~~~to~'::~ó~~~'~~es~
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NOTA.-(I) Dlrector.•(~) Jrfe de f.lt¡¡dlO'.·(~) Uno Irte lIe !:ftll4los rQtr" Mayor rlde DetalL·(') Uno Mayor yJde Det&ll.-(~):UDodr corneta••
Madrid" '¡OIt.• de ¡m-Lo..lle. .
Señor...
PERMISOS
Excmo. Sr.: Acc~iendo a lo .0-
licitado por el comandante de Es-
tado Mayor D. Emilio Sabat~ So-
torra, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien autorizarle para disfrutar el
permiso de verano en París y diver-
S06 puntos de Francia, con arreglo
a 10 prevenido en las intltrucciones
aprobadas por real orden, circular
de 5 de junio de 1905 y 5 de mayo
de f9:Z7 (C. L. números 'JOl y a.:u).
De real orden lo digo a V. E. par
rez de Sotomayor y Cutillo, dillPo- ,j ra. lIU conocimiel!to y d~m'. efecte».
nible en en :regi6n, con arreglo a . PiOl!, guarde & V. E. mucho. afio-.
cuanto determinan 101 artículos -47 y iMadrid ~ d~ ago.to de 1028.
6-4 de las inlltruccione. aprobadasI El 0eaen1 -.pdo del .........
P?r real orden circular de 5 de ju- AJn'OJno LoIADA OZTllGA
DIO de 1905 (C. L. ~1im. 101). Sefior Capitb general de 1& quinta
De real orden 10 digo a V. A. R. región.
para a,u conocimiento y demM efee· Sef!.or Int~rventor renerai del Eiú•
to•. DIOI guarde a V. A. R. mucho. cito
afiOl. Madrid 3 de agosto de 1928. •
El cr-al _rpdo 4Il d~ RECLUTAMIENTO- YREEM-
A!mlKlO LoBADA OIl'nGA PLAZO DEL EJERCITO
S'efior Capit'n general de la NJ'UIl- Circular. Excmo. Sr.: A 101 efec-
da regi6n. . toe prevenidOl IIIntel artículo 392
SeAor Interventor general del Ei~r- del vigente reglameno de recluta-
cito. miento, el Rey (q. D. ,.) le ha Nr-
vido disponer le manifielte a V. E"
qúe por loe Capitan~s feneralel de
la primera, segunda y .exta regio..
nes N ha decretado la expulai611 del
Ej~rcito por incorregibles\ de le»
voluntar~s que a continuacI6n se re-
lacionan, con los datol que en el
reterico artículo se consignan.
De real orden 10 digo a V. E. pa.-
ra BU conocimiento y demu efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añOI.
Madrid 3 de agosto de 19~.
'I'J GeaeraJ eacat'Pdo cid~
ANTONIO LOSADA OJlt'KGA
LICENCIAS
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g,) ha
tenido a I!ien conceder veinte díall
de licencia por asuntospropiOll para
FarÍll (Francia), al teniente cO'fonel
de Estado Mayor, D. Manuel Al"a-
) ~
• I>~S1'tNoS
Excmo. Sr..: Com~ cewlta.do del
s:oncuno anunciado por ceal orden de
14 de julio último ~D. O. núm. 155)
pan cubrir una vacante de coronel de
.cualquier Arma o Cuer:po que exi.te
en' la Direcci6n general de Prepara-
.ci6n de Campaf\a,el Rey (q. D. g,)
,ha.' tenido a bien l<Le.ignu para ocu-
parla, al de dicho empole<l de Infan-
.terla D. Rafael Duyo. Sedó, actual·
mente en .ituaci6n de disponible en
la primera región.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra .a conocimiento y demb efectos,
Dice guarde a V. E. muclloe dOl.
)bdrici -4 de agosto de 1928.
El General rDC&rtUo del~
AlnomO LOSADA OKftOA
Sel\or Capitán general de la. primeca
región.
Señor Interventor general del E;ér·
cito.
RelaciÓ1l qru H cita.




l.· ... , z.' R,. Zapadores Minadores. educando banda•..• Ambrosio Blanco Paumard ...... ,EmIlio .... Lrcnor... .nec.......... Madrl4.
2," ••••• Reg. nfanlma C6'deba, 10. Corneta ....... ,.," . Fraucisco !Jallndo Rodrígu.z.. ool:Alfr.dO.. U ••ula ... 'I:~inar••..... '" ~.~n.
.." ..... 14km Oulpúzcoa. 53......... Id.m .......... Fr'" Arturo RUlz Oaláa... . ....... rortunato., Maria ... "Ii~'tao.......... "c:aya.
....rid 3 de deagoslO 1925.-Loaada.
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RELACIÓN QUE g CITA
con Seufrido Moreno Pel'eI. reinte-
griDdose COD urgencia a S1IS Cuerpos
lo~ no pertenecientes a la plantilla
del regimiento de Radiotelegrafía y
Automovilismo.
De real orden lo digo..a V. E. pa-
ra 'Su conocimiento y d~m;ts efectos.
Dios ll'Uarde a V. E. muchos ajio•.
Madrid :z de agosto de 1028.
Señor...
Bachillerato.
.Academia Ut~íIIa y Tebar, Madr;c!,
San Bernardo 2, una plaza de Adua-
nas.
Acldemia Soto, },[adrid, Bolsa 14.
una .plaza de jng~nieTo industrial.
Academia Cdtl', Madrid, Avenida
Conde Peñalver 7. trc~ 'Plazas de Co-
mercIO.
Colegio Pltrísima Concepción, Ma-
drid. Barco 21. dos plazas de Correos.
Academia de Funcicttarios Civiles,
Madrid, Ventura de la Ve!!,a 9, ana
plaza de ComeTcio.
'Aca'demia de Cald,:rón de la Barca,
Madrid, Abadól JI, una. plaza d. Co-
mercR>, otra de Correos, otra de
Aduanas y otra de Telégr:1fos.
Academia de M-azas, Madrid, Val-
verde 22, una 'Plaza para ingeniero
o arquitecto.
Academia de segunda enseñanza de
N. Vázquez, Soria, BeTllardo Robles
7. dos plazas para ingel1i'ero o arqui-
tecto.
Academia Politécnica Asturi:lna,
Oviedo, Moagdalena 3, cuatro plazas.
Liceo Gacdgoy, Barcelona, Va!en-
cia 244, cinco plazas para elemental y
cinco de universitario. '
Academia Redondo, Madrid, Comle
de Rómanones 2, dos 'Plazas para. eíc-
mental (una para cada sexo).
'Licce Fra~il', Madr;id, Marqués
de la Ensenada 12, tres plazas para
elemental.
Escuelas Pías de San Fema.ndo,
Madrid, Mesón do: Paredes 84, pl:uas
ilimitadas de bachiller elemental.
Academia Cald«6n de la. Barca,





Academia. Redondo, Madrid, Conde
de Romanones 2, dos plazas (unóll pa-
ra cada sexo).
Escuelas Pías de San Fernando,
Madrid, Mesón de Paredes 84, ifimi-
tarla.
Academia C;¡lder,'n rle la Barca,
Madrid, Abada 11, tres .plazas.
Madrid 4 de ago:>to de 1928.-Lo-
sada.
Soldado, Joaquín Antón SandonÍl,
del regimiento de Radiotelegraffa y
Automovilismo.
Otro, Angel Ruiz Femooe2. del
mismo. -
Otro, Antonio Franc& BaDester,
del mismo.
Otro, Enrique Delgado VaDejo.
del mismo.'
Otro, Marcial Belmonte Heraiis.
del mismo.
Otro, Jo~ Llad6 Ceral, del mili-
mo.
Otro, Segundo MaToto Rodríguez,
del mitlmo.
Otro, J~ ,Mateo Cucido del
Tegimiento de CabaUeTfa de Álc4n-
taTa, 14.
Sargento, RaimuJido Martin Gue-
rrero, del mismo.
S91dado, David Garela Guti~rres.
del 3.° de Artillería de montda.
Cabo, Jorge Prisat DomÚ1&'Uel.
del regimiento de TeligrafOl.
Soldado, Valentín Ord6t1ez L6pes,
del mismo. '
Otro, Jos~ JobaiDa Sabater, de la
Aviaci6n Militar.
Otro, Pedro Villacortas Herrero,
de la misma.
Garcigoy, Barcelona, Valen- Otro, Julio Gons'l!z Garda, dela mismll. '
cinco plaza~ y tres de pár- OtTO, F~Iix Ventura Cudrado, de
la miSma.
Otro, AntonIo Guerrero CarmoDa.
de la misma.
Otro, Jaime Olba Ldpes, ele Ja
misma.
Otro, Fernando Serrano Remet.
de la misma.
.otro ]~ Ord6fteJ Pefla, de Ja
muma.
Otro, Ram6n Fezn4ndes R.odrí-
guez, de la misma.
.otro, Justo Delgado Viejo, de tll
mIsma.
MECANICOS AUTOMOVILISTAS 'la C~~:.:n;;'eodoroDavid D~tgado, de
y MOTOCICLISTAS Soldado, Joaquín GODlále:. Loza-
no, de la misma.
Circnlar. Excmo. Sr.: Examina- Otro, Tomás Oliveras Natal, de
doo en la Escuela Automovilista del la misma. "
Ejército los individuos perte~ecien- Otro, Antonio Garrido Muflos. d.
tes al curso de mecánicos automo- la misma.
vilistas y motociclistas segundos, con- Otro, Manuel Dial Cobos. de la
vocados por real orden circular de misma.
19 enero d6 «}28 (D. O. ntím. 16), Otro, Joaquín Fórcada VidaJ, ~
el Rey (q. D. g.) se ha servido dis- la misma.
poner se exfiendan las correspondien- Cabo, Bartolomé Serrano M:artfn~z.
tes licencias a los que han obteni- de la mi!llDa.
do la calificaci6n de aprobado y que Soldado, Francisco Pira 111Ú., de
figuran en la relaci6n que a conti- la misma.
nuad6n se inserta, que empieza ~on Otro, Juan Sala_ R..... d. ~
Joaquín Ant6n Sandonís y termma misma. ",
cargada de aquél, caso de no vivir
1" madre.
e) CCf'tifiC"ldo f.acultativo de no pa-
decer enfermedad contagiosa y do: es-
tar vacunado.
7.· Los npirantes presentarán s,"
instancias en el Negoda~o Central de
la Dirección general de Instrucr.i.)n y
Administración de este Ministeri.) an-
tes del día 10 de soptiembre próxintrl.
8.' Terminado el plazo ~c admi-
si6n de instancias se c1asHicará a los
aspirantr.s, proponie:tdo este Ministe-
rio los Centros donde han dyecibir
instrucción &Tatuita', con arreglo a lo
di:tpuesto en las preim;erta!l bases.
9-. Lo( huérf:anos )' sus familias
se someterán en todo a los reglamen-
tos de los Colegio:! o Academia9 en
qUe se les otorguo: ¡plaza, condición
que se entenderá aceptada desde el
momento que se presente a ocuparl¡
el aspirante.
lO,· Una vez adjudicado el destino
de los huérlanos aspirantes, el Ne/1;o-
ciado Central ya expre~ado, dará' kas-
lado de la r~l orden a los interesados
y a los Directores de los Centros a
que 'Se les destine, ,para conocimiento
de unos y otros.
De real orden lo dIgo :¡ V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios lfuarde a V. E. muchos años.
Madrid -4 de agosto de 1928.
El GaIc:ra1 -..40 lid -....
AnoXIO LolWM OJtT1:G4
Set\or...
ULACIÓK QUE S& CITA
Preparac:i6n militar' o ele Marina.
I
Academia Gimeno, Madrid, Arend
8, una plaza. paTa militar.
!Academia Aceituno, Madrid, Bar-
quillo 9, cIos plaus para militar o ma-
rino.
Academia de la. Marina, Madrid,
Arenal 26, una plaza para. Infantería
de Marin•.
Ac.demia. Calderón de la Barca,
Madrid, Abada 11, una plaza para ~­
rino y otra para militar.
Academia Ug:u-te' L1oréns, Madrid,
Hermosilla ~, dos p12zas para militar.
Academia Torres, Madrid, Piamonte
7, una plaza para marino y otra pa-
ra militar.
Acadcmia Politécn:ca Asturiana,
O,;itdo, Magdalen¡. 3, una vlaza para
militar.
Academia Cañedo Argüelles, Vito-
ria, San Antonio 24, dos plazas para
militar.
A:ademia de segupda enseñanza de
N~ Vázque7., SOTia, Bernardo Robles
7. una plaza para militar.
Otraa preparaciones.
Academia Politécnica Asturiana
Oviedo, Magdalena. 3, cuatro plaza~'
de Comef'cio, dos de peritaje indus-
trial y una de Administración Local.
Liceo Garcigoy, Barcelona, Valen-
cia 244. tres plazas de Comercio y
cin,o de peritaie mercantil.
Academia Gimeno, Madrid, Arenal
'. una plaza de Correol.
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necientes a la plantilla del regimiento
de Radiotelegrafía y Automovilismo.
De rea.! orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios
Madrid 2 de agosto dc 1928.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Visto el escrito que
V. E. dirigi6 a este Ministerio en JO
del mas próximo paudo, dando cuen-
tilo de ha!>er declar~o de reemplazo
provisional por eniC'fDlo, con residen-
cia en esa región, al teniesne de Cara-
bineros, con destino en la Comandan-
cia de A1gcciras, D. Luis Gil Del-
gado Crestar, el Rey «(J. D. g.) 'se
ha servido :tprobar h determinación
de V. E. y diS'Poner que el eJlIPresado
oficial pase a reen:rplazo por enfermo.
afecto a la Comandancia de Hue3C4l,
a partir de kl. eX];l!'esada fecha, con
ar'feglo a lo dilfoPuesto en la :real or-
den circular. de 14 de mayo de 1924
(e. 1.. nÚID. 235); surtiendo efectos
administrativos esta. disposición a ¡p-r-
tir de la rnista del mes actuaL
Soldado, José Máría Cen'eno Alon-~
so, del mismo. .
Otro, José Domingo Arbiol, del ~
mi9t11o. ·C
Otro, Oemente Cortina Bened, de ~
Aviación Militar. . ,
Cabo, Santiago Vilel1a Mll1án, del
la misma. .
Soldado, Rogelio Diago Echevar:ía,
de la mi!l1l1a.
Otro, Gen3lro Chico Muñoz, d~ la.
misma.
Otro, Rafael Colomer lnaristi, de
la misma.
Otro, José Márquez Gareía, de la
mi9ffia.
Otro, Salva.dor Ports Salas, de la
misma.
Otro, Fnacisco López Alba, de la
misma.
Otro, Vicente Valene Excrin, de la
misma.
Otro, Manuel L6pez Reyes, de la
misma.
Otro, Franci~o PintO'!" Artidie\lC',
de la miMIla.
Otro, . Joaquín Romero Palacios, dc
la mi8ma.
,Cabo, FrancillCo Romero Gil, de b
mi'sma.
Soldado, _"-Iberto Soler Balcatado,
de la misma.
Otro, José Latasa González, de la
misma.
.calbo, Casimiro Serrano de Leó.l,
del regimiento de Telégraios.
Soldado, Alberto Ponce Moarfié, dc
ía primera Comandancia le Sanidad,
segundo grupo.
Cabo, Aga-pito Gracia Agustín, dc
la tercc.ra, segundo grupo.
Soletado, Sebastián Sán~hez Crespo,
de la misma, tercer grupo.
Otro, Constantino Antucia Huertas,
de la misma, tercer grupo.
Otro, Miguel Martfnez Garcla, de
la Academia General Militar.
Otro, F~lix Torguet JiolDlJ*lr.ed.
~ 11. misaa. .
Otro, TomáJ Pardo de vans, de la
misma.
Otro, ]eIIÚS Burgo Sánchez, de la
mi.ma
Otro, CéAr RepuUa Repulla, de la
mi~ma.
,Madrid ~ de agosto d~ I~.-Lo­
!lada.
m Gaen1 eacarpdo del .,...
ANTomo LOSADA ORTIGA
Soldado, Emilio Barroso de Anto-
nio, del regimiento de Radioteleg-.a-
fía y Automovilismo.
Cabo, Francisco Mayoral Moreno,
del regimiento de Infantería Saboya,
número 6.
Otro, Juan Ortiz Gallego, del dc
Córdoba, 10.
Otro, Francisco Berenguer Antón,
del de Cartagena, 70.
Otro, Juan Fernández Céspedes,
del misIno.
Otro, Cesáreo Sán~hez Froctu05o,
del rnJ:smo.
Sold'tldo, Concado Urieto E'Stallo,
del ba,tallón de CaZQdores La Pal-
ma,8.
Otro, José Belled Aleal, del de
Afdca 14.
Sarg8lto. Teodoro Caataño H&re-
ros, del regimiento de Lancerps de
Borbón, 4.
Caobo, Francisco Navarro Jiménez,
del lIe'gUndo de Artillería a pie.
Soldado, Ram6n Rey Méllftínez, del
mismo.
Otro, Manuel Oliva'l"es Aiba, del
mismo.
Sa!'gento, Joaquín Sanz Sanz, del
quinto de Artillería a pie.
Otro, Juan B1:nito Miguel, del sép-
timo.
Soldado, Dona.to Alvarez Romero,
del segundo de montafia.
Otro, Luis Durán Fernández, del
tercero.
Otro, Ramón Ausina E$cotell, del
mismo.
Otro, Salvador Montoro Ayala, del
primero de costa.
Cabo, Prud1:ncio Rivas Gare!a, del
terceoro lig1:ro.
Otro, Rica.rdo ViUQ G6mez, del ¿l-
cimo.
Solda.do, Domingo Salachaga Haza,
del décimotereero.
Otro, Benedicto San Pedro Gn.cia,
del mismo.
Otro, Gonzalo Cabrera Alvarez, de
la Acadenüa de ArtiUerla..
Otro, Jesús García García, de la
Conlllllldanda de Artillería de Melilla.
Otro, José Culebra Moreno, de la
de Ceuta.
Otro, Miguel Ladr6n de Guev'lro.,
del Establecimiento IndU'Strial de Iu-
genietos.
Otro, Jesús Alfonso de Arriba, del
mismo.
Cabo, Valentín Miguel Yagüe, del
regimiento de AeroStaci6n.
Soldado, Angel Touset Simárqu.ez,
del bataJlón de Ingenieros de Meli-
lla.
Otro, Manuel Yicolta García, del
mismo.
Señor...
, Circolar. Excmo. Sr.: E:mminados
en la Escuela Automovilista del Ej~r­
'cito 108 individuos pertenecientes al
curso de mecánicos automovilistas y
'motocictillt.a6 segun!do~ ~onvocados
por real orden circular de 19 de enero
'de 1928 (D. O. núm. 16), el Rey (que
Dioa guacde) se ha servido disponer
'se '6:tiendan las corres{)Ondientes li-
ce.ncias a Jos que' han obtenido la ca-
'lificación de aprobado y que figuran
en la relaci6n que a continuaci6n se
insma. que empieza con Emilio Ba-
.f'rOSO de A!ltonio y tf."fmi-na con César
RepttUa R~uUa, rcint~ándose con
urgencia a. su Cuerpos los no perte-
Jlecin100s .egundOl de coche d'orib
· Soldado, Francitco Perocho y
Oroz, !tel regimiento de Radiotele-
.grafía y Automovilismo.
MecáD1coe motoclclhitaa legundOl
Soldado, Benito Medina Gomile:,
'del regimiento de Radiotelecraf1a y
Automovilismo.
Otro, l¡nacio G6mez Vienda, del
mismo.
Otro. Francisco BaJ'Uh Gusat. del
mismo. .
Otro, Juan Salas Ftbrep, del
mi.mo.
• Otro, Aure1io Torrea Caste1l6n.
del mismo.
· Otro, Ram6n Fuste Serra, del
mÍ'smo.
· Otro, J0e6 Ferdndez Rodrl¡U!I,
de la tercera Comandancia de Sani.
'dad Militar.
Otro, Paulino A~tolín Martín, de
'la mitma.
Sarrento, Seufrido Moreno Pel'u.
'de la Comandancia de Sanidad Mi.
litar (tercer grupo). .
Madrid :1 ck' ag~tQo de 1928.-Lo-
sada.
Soldad., José MarÚl Tallón, de la
misma.
Otro, Benito Martinez Novillo.
de la misma.
Otro, José Rodría-uex Femindex,
de la mi.ma.
Otro, Francisco Bertos Serrano, de
la misma.
Otro, Ildefonso Cotoruelo Rei¡o-
sa, de la misma.
Otro, Jaime Vila Vicents, de la
misma.
Otro, Fernando Valiente Súchex,
de la misma.
Otro, Manuel G6mez Annet, de
la misma.
. Otro, J~ Alr.Iero de la Rosa, de
la misma. •
Otro, Joaquín ArM Bargallo, de
la misma.
Otro, Te6filo Avila Díaz, de 'la
misma.
, Otro, Domingo Pino Villagras. de
la misma.
Otro, J~ CutiAeira GUi~ofret,
de la misma.
, Otro, -Nemesio Cabrera Galán, éi~
la misma.
Otró, José Clotet BeDa. de la mis-
ma.
Otro, JesÚ$ Mona'Sterio Diaz. de
la misma.
•
© Ministerio de Defensa
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•
Condld6n cuorta dt Ú1$ ticnka4
El precio 1fmite de las cubiertas y cámaras, será el siguiente;
PI!NINSULA AFRICA
Medidas Cpbiertas amaras Cub.ertas Cimaru
,
-
- - -Precio Precio Precio Precio
I -
Las cubiertas de cuerda COD ta- 7SO X ~I 85,00 16,00 71,00 15,00ionell. 28X
710 X 90 110,00 17,00 102,00 16,01
760 X 90 108,00 18,00 97,00 17,01
/
.
76S X 105 135,00 23,00 122,00 21.00
815 X lOS 140,00 25,00 128,00 23,00
815 X 120 190,00 30.00 170.00 '2:8,00
820 X 120 196,00 29,0() 178,00 27,c:O
880 X 120 21~00 31,00 194.00 29,00
835 X 135 270,00 34,00 242,00 32.00
895 X 135 238,00 35:00 249.00 3:1,00, 935 X 135 295,00 36,00 264,00 33,00
895 X ISO 304,00 38,00 272,00 35,00
30X ~ 91,00 18,00 84,00 17,0030X 115,00 18,00 102,00 17,00
31 X 4 135,00 23,00 122,00 21,01
Lo cubIertas de cperda .In ta- 31 X
"
16600 23.00 146,00 21,G1lonel. 32 X 4 171,00 25,00 149,00 23,00
3'2 X ! 200,00 29,00 180.00 77'003JX 210,00 29,00 189.00 770034X 214,00 30,00 192,00 28001
30X 5 248,00 32,00 . 222,00 29.00
I3X 15 268,00 34,00 240,00 31,00
w cablertu ¡I¡antu con talones 955 X 155 360,00 42.00 311.00 38,01
1.025 X 185 594,00 61,00 495,00 57,00
-
Las cablertu ¡I¡&J1tes .111 taloaes 32X 6 420,00 '5,00 352.1» 42,01
38X 7 630,00 60,00 525,00 M,OG
36X 8 740,00 60.00 660.00 55,OG
.
..
w cll1rlerta. de cuerda con tao 715 X lIS 110,00 11,00 '4,00 17,00Iones. 73G X 130 151,00 22,00 110.00 20,00
775 X 1.5 190,00 27,00 170,00 25,00
31 X ',45 149,00 20,00 133.00 19,00
. W ClIblertal de cuerda Iln tao 29 X 4,40 123,00 19,00 110,00 11,00
lolles. 31 X 4,95 148,00 23,00 132,00 21,OG
30 X 5,25 160,00 23,00 144,00 21,00
31 X 5,25 164,~0 24,00 147,00 22,00
30 X 5,n 171,00 26,00 159.00 24,00
31 X 5,77 193,00 29,00 170,00 2ll,oo
33 X 6 242,00 29.00 206,00 27,00
33 X 6.75 771,00 30,00 249,00 23,00
Sellar...
Dirección general de lns\ruooióD
., AdminisLraeiÓD
I ADOUISlCIONES~UBASTAS
Circular. Excmo. Sr.: Padecidos
errores en el pliego de condiciones que
figura en el DIARIO OFICIAL núm. 129
de 13 de junio último, a continua-
ción de la r.eal orden circular de 8
del mismo, que autorizaba la subas-
ta general y única para intentar la
contratación del suministro de cu-
biertas y cámaras para los ,automóvi-
les del Ejército, el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer se inserten a con-
tinuación, rectificadas, la condici6n
cuarta de bs técnicas y la 13 de las
legales, as! como el estaldo de precios
límites y consumo aproximado de un
año. Es awrusmo la voluntad de S. M.
que para dar cumplimiento a la ,.real
orden número 167 de la Presidencia
del Consejo de Ministros de 3 de fe-
brero último (Gaceta de Madrid núm 38)
se entienda modificada la condición
quinta de las legales, en el sen-
tido de que los autores de las pro-
posiciones, unirán a cUas, además de
los documentos que dicha condición
indica, el certificado. prevenido en la
citada disposición, o recibo de haberto
solicitado.
Es 111 propio ,¡tiempo la voluntad tdle
S. M., teniendo en cuenta el carácter
de urgencia de este servicio, que e
aumiDiatro empiece la. verificarte desde
primero del mes siguiente al en que
se hap la adjudicación provisional, de
acuerdo coa 10 que establete el plie,o
de condidonea, & cuyo efecto el all
judicatario o adjudicatariot recibirin
jnstnK:cion~ del lubnOlrociad~ de
Automóviles de elte }(in¡'terio, re
duciéndose el plazo de anuncio a los
diez dlu que autoriza la vip:llte ley
de Administraci6n y Contabilidad de
la Hacienda Pública.
De I"eal orden lo digo a. V. E. PI.
ra tU conocimiento.1 demál efecto..
Dios guard~ a V. E. muchol a.f101
Madrid 4 de agosto'de 1!)Z8••
n General enea...a&.· 4.4~
ANToNIO LOSADA OaTWA
© Ministerio de Defensa
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Estado de precios, limites y consumo aproximado de un año.
PENINSULA E ISLAS APRICA
~l<RTAS I CÁMARAS CUBII!RTAS CAMARASMI!DIDAS 1 I MI!DIDASNúmero IDlport~ I Námtro Importe Ntmertl Importe Nlilllero Importe
750 X 80 I 120 10.200,00 I 2"0 3.840,00 750 X 80 90 6.390,00 \50 2.250,0028 X 3 28X 3710 X 00 10 1.100,00 I 200 3.400,00 710 X 00 22 2.244,00 50 800,007'" X 90 20 2.160,00 I 20 360,00 760 X 90 56 5.335,00 75 1.275,00
765 X 105 1:! 1.620,00 20 4110,00 765 X lOS 45 5.400,00 90 1.1l9O,00-
BIS X lOS 50 7.000,00 70 1. 750,00 815 X lOS 22 2.816,00 30 090,01
lIS X 1211 5 950,00 10 300,00 815 X 100 5 850,00 00 680,00
820 X 120 80 15.680,00 100 2.900,00 820 X 120 200 35.600,00 300 '.100,00
88e X 120 80 17.120,00 80' 2.790,00 880 X 120 100 19.400,00 160 4.640,01
835 X 135 70 18.900,00 80 2.720,00 835 X 135 10 16.940,00 120 3.840,00
895 X 1:15 61 14.280,00 I 70 2.450,00 895 X 135 180 44.820,00 260 8.320,00935 X 1$5 20 5.900,00 24 &H,OO 935 X J35 150 39 600,00 240 7.921,00
89S X 150 5 1.520,00 10 380,00 895 X 150 30 8.160,00 60 2.IOO,lJO
30X 3 5 455,00 \0 180,00 JOX 3 20 1.680,00 40 080,00
3'JX 3~ 15! 17.~.00 340 6.\ZO,OO 30X 3~ 500 ) 51.000,00 1.000 17.000,00
31 X 4 2J 2.700,00 2Q 460,00 31 X 4 JO 1.220,00 20 420,00
31 X 4 10 1.660,00 20 460.110 31 X 4 5 730,00 ::o 420,00
32X 4 10 1.710.00 20 500,00 32 X 4 30 4.470,00 60 1.38O,llO
32 X 4~ UO 2l.l.OOI,OO lOO 4.640,00 32X ~ 150 21.000,00 240 6.480,0033X ~ 210 4.200,00 40 1.160,00 33 X \0 \.890.00 40 t .0000,OO34X 10 2.140,00 10 100,00 34 X 40 1.680,00 60 1.6llO,OO
10 X 5 20 4.Il6O,oo 30 96000 30X .5 200 ".400.00 400 11.600,00
33X 5 20 5.360,00 30 1.~00 33X 5 20 4.800,00 '60 1 ll6O.00
1155XlSS 7i 27.000,00 180 7.~,OO 1155 X 155 1.800 559.800,00 4.1100 152.000.00
1.0'25 X \85 10 5.940,00 10 6\0,00 1.02.5 X 135 600 297.000,00 1.2ll9 08.400,00
111 X 6 5 2.\00,00 la 450.00 32X 6 60 21.120.00. 100 4.200,00
38X 7 5 3.150.00 10 600,00 38 X 7 100 52.500,00 ~ • 8800.eo
36 X S 5 3.700,00 10 600,00 36X 8 5- 3.300,00 10 550,10
715 X 115 100 11.000,00 120 2.160,00 115 X 115 3S 3.572,00 60 1.020,00
730 X IJO 50 7.551~ 50 1.100.00 730 X 130 188 20.680,00 247 4.0.0,_
775 X 145 5 950, la 270,00 77& X 146 30 5.100,00 40 1.001,00
31 X 4,45 5 745,00 10 200,00 31 X ',45 10 1 330,00 20 380.00
20 X 4,40 70 8.610,00 70 1 330,00 29 X 4,40 200
•
22.000,00 200 3.611; •
31 X 4,~ 10 1.480,00 la 230.00 31 X 4,95 10 1.320,00 10 210,00
so X 5,2 la 1.600,00 10 230,00 30 X 5,~ la 1.44Q,¡ 10 210,0031 X 5,~ 5 820,00 10 \ 240,00 31 X 5,25 5 735, 10 no,DO
30 X 5.77 2~ 3.~,OO 20 520.00 30 X 5,77 20 3.180, 20 480,00
'2 X 5:n I 065,00 S 145,00 32 X 5,77 20 3 400,00 20 520.00
33 X 6 5 1.210,00 5 145,00 33 X 6 5 1.030,00 5 135.00
n X 6,75 5 1.390,00 S 150,00 33 X 6,75 5 1.245,00 5 140,00,
,¡ , I 246. 865,00 9,612 331.790,001.329 2.1&' 54.554,00 5.060 1.331.267,00
eo,.¿icit1" 13 dI ltU lIga/u.
J3. La garantla provisional queda-
1'4 .a bendi<:io del Tesoro cuando ~l
autor de la proposición mi. venta-
josa deje de lluscribír el acta. de su-
basta aceptan/do su compromiso.
Madrid 4 de agosto de J9z8.-Lo-
sada,
INSTRUOCION
Circular. Examo. Sr.: En cUIIl¡Jli-
mionto a lo prevenido en las dispo~i­
ciones vigentes,. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien diSl¡lóner lo si,guiente:
J.' Se aJ>re concurso para 1J'I'av~er
las plazas gratuiltls que existen va-
cantes en los diferentes establecimien-
tos de epseñanza que se relacionan a
continuación y que ,han sido ofrecidas
por sus Dire<:toces a este Mifiisterio
para huérfanos de militares, siendo
únicamente loa ens~ñanza gratuita lo
Que ha de proporcionarse a éstos.
2.' El número de huérfanos. que
@, sterio de Defensa
podrá admitirse será el expresado en
la !l'elación que se cita, distribuidos con
arreglo a las vaoante5 que en la mis
ma se indican.
.'J.' Dichas plazas se ,proveerán
atendiendo al sigui~nte orden de pre·
ferencia: •
a) Huérfanos de padre y madre.
b) Aquéllos que ni pO'!' sí ni por
~us madres disfrut~n pensión del Es-
tado.
c) Los húérf<',nos cuyos padre<; ha-
yan muerto en campaña, naufragio o
epidemia, dando prcierencia a los fa-
ilecidos en empleo inferior.
d) J .')5 demás huérfanos clasifica-
Jos como del grupo ..nterior. Dentro
de cada grupo, en igualdad de cir-'
cunst:lllcias, será preferido ~I de ma-
yor edad.
. 4.° Para ingres'lr en los Colegios
de rprimera y st'gunrla en<;eñanza. se
.señala (;()OID() edad márima la de doce
años, que se han cle cumplir des-pués
del 10 de septiembre próximo, y con
respecto a la edad mínima, queda a
juicio de este Ministerio determinarla.
Se exc-ep1:úan de estas limitaciones 103
procedent.es de los Colegios de HuérJ
[anos dependientes de este Depa~tQ­
me'Ilto, si solicitan plaza dentro de 101
dos meses siguierttes a. su baja en 10.
mism'Js.
5.' PaTa el ¡ngres" en las Acade-
mi..s .preparatorias, !erá condición pre-
cisa que el interegado reúna, la edad
y conocimientos ,pre.vios qu~ ·Ie ,pon:'
gan en aptitud de cursar los estudies
de ingrl'so para la Academia General
Militar.
6.' Los aspirantes a las plazas de
referencia, 10 solicital án del Sr. Mi·
nistTo de la Guerra, ..compañand0 los
4oCuOlentc>s siguientt'S: .
a) Acta civil del nacimiento del
huérfaJil.o, legalizada.
b) ~..rtida de casamiento de sus
padre-s.
e) Partida de defunción del padre
y copia del último Real D~spacho..
d) Fe jurada de la madre de no
poseer ni disfrutar c~pital, renta ni
pensión latguna más q!le la que reci-
ba del Estado, y de permanecer viuda.
Este documento, con iguales manifes-
taciones re9pecto al huérfano, deberá
ser firmado por el tutor o persona en-
D. O. ám. 169 s ele aaosto ck 1928
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. curs6 a este Ministerio en JI
del mes próximo pasado, promovida
por el capitán de Ingenieros D. Ga-·
brie1 CIar Margarit, con destino en
la Comandancia de obras y reserva
de Mahón, en súplica !de que se le
autonu para disfrutar permiso oclel
15 de agosto al 15 de septiembre, en
Toulouse, Mont Doré, Yichy y París
(Francia) y Londres (Inglaterra), el
Rey (q. D. g) ha tenido a bien ac-
ceder a lo solicitad, con arreglo a
lo dispuesto en la real orden de la
Presidencia" del Consejo de Ministros
número 1.251 de 22 de junio último
<D. O. núm. 139), debienldv tener pre-
sente cuanto determinan los artIculas
47 y 64 tde las instrucciones aprobada.
PERMISOS
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida PO(" ocl alf~rez-a1umno da la
Acaldemia de Ingenieros D. Arturo
Navarro Millán, en súplica de que se
le autorice para disfrutar las presea.
t~s vacadones ·~e fin de cuno en Bru-
selas (Bélgica), el Rey (Q. D. g.) ha
tenido a bien a.cceder a la petici6n 4e1
recurren·te, debiendo tener presente
cuanto determinan los artículos 47 y
64 de las iNltruccionea aprobadu por
real O!ld.en drcular de S de junio de
1905 (C. L. núm. 101).
De real onien lo digo a V. E. pa-
ra .u conocimiento y demás dectos.
Dios guarde a V. E. muchot a6o•.
Madrid 3 de agolto de 1928.
1:Ia-nJ_.................
Aln'omo I.oIAnA 0tTmA
Sefíor Capitán general de la quinta
región.
Sef\or Interventor general del Ejú.
cito.
Excmo. Sr.: Vilta la iu.t.lDCia pro-
movida por el alféf'ez-alumoo ele 1&
Academia de Ingenierol D. JáIl c;;oaz
Gil, en t6pliC41 de que ee le autorice
para disfrutar las presentel TacaciollCl
de 6n de curso en BruselM (BéJsica),
el Rey (c¡. D. g.) ha tenido a bin ac-
ced~ a la petición kIoel recurreate, de-
bienodo tener presente cuanto .eta:-
minan 10& ~culos 47 y Ó4 de la in...
trucciones aprobadas por real _den
circular de S de jwúo de 1905 (C. L. DÚ-
mero 101).
De real orden 10 digo a V. F.. pa-
ra su conocimiento y demás efecw..
Dios guarde a V. E. mucbol aDOI.
Madrid 3 de agosto de 1928.
Ja~ IId"""
Alftol'110 LOSADA OtftoA
Selior Capitán general de la ...inta
región.
Señor Interventor general ~I Ej4r-
cito.
CONDECORACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cunó a elite Ministerio en 7 del
mes próximo pasado, promovida por
el comandante honorario de la escala
de complemento de Ferrocarrites, don
Leopoldo Ramírez y Fernández Coti-
llas, afecto al primer regimiento de
dicha especialidad, en súplica de que
se le conceda autorización para usar
sobre el uniforme las insignias de Ce-
mendador. <x>n placa de la Orlden de
Isabel la Cat6lica y del Mmto Civil,
y la de Comendador de Carlos III,
de que se baila en posesión, eesún
acr.::dita con el testimonio legalizado
que aCOllI1lpalía, el 'Rey (q. D. 8'.) ha
tenida a bien acceder a 10 solicitado,
con aneglo a lo dipuuto en lu rea-
les órdenes de 20 ij,e noviembre de
1883 (C. L. núm. 387) y 10 de enero
último (D. O. núm. 8).
De real orden 10 digb a V. E. pa-
ra tU conocimiento " oclemáJ efectos.
Diol guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 3 d'e agosto de 1928.
1:1 a-.l -...- del ......
ANTONIO LOSADA ORTIGA
Sefior Capitán general de' la primera
región.
niente ele complemento de Ingenieros,
con la anrigüedad de esta fecha, al
alféf'e:z de la misma eSC41la D. Enrique
Aparicio Ap~ricio, afecto al regimien-
to de Radiotelegrafía y Automoyi)is-
010, por reunir la. coddicione. que
determina el artículo 456 del resla-
mento para cump¡.imiento de la Ti-
gente ley de reclutamiento, continuan-
odo afecto a dieh. cegimiento- para Ca80
de movilización.
De real orden Jo digo a V. E. pa-
ra su conocinüento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 3 de agosto de 1928-
El Gaoonl -... ..... ..........o.
ANToNIO LOSADA Otn:oA




IlELACIÓN QUE SK CITA
D. Francisco Guerra Murillo, de la
Comandancia del Rif, a disponible
en la 'Primera región.
D. Francisco Avila Día;¡;, del sépti-
mo regim~ento de Artillería a pie, a
la ComandQncia del Rif (F.).
D. Ramón Pérez López, disponible
en la cuarta región, al séptimo regi-
miento de Artillería a pie (Y.).
Madrid 4 de agosto de 1928.-Lo-
sada.




Excmo. Sr.: E'I Rey (q. D. g.) le
ha servido disponer que el teniente
(E. Ro) del Cuerpo de Ingenieros don
Pedro Daguerrc Vico, afecto a 1a.ce-
mamlancia de obras, reserva y parque
de ~sa región, por hallarse prestando
sus servicios en el Cuerpo de Seguri-
dad en esa provincia, 'Pasen en igual
concepto a la de la terecra r~gi6n,
por haber sido trasladado a eontinuar-
los en la provin<:ia de Murcia (Car-
tagena), según orden de Ja Dirección
general de 10 del mes próximo pasado.
De Teal orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y lpemás efectos.
Dios· guarde a V. E. muchos años.
Madrid 3 de agosto de 1928.
KI GeaeraJ aoearpdo del~
AICTOMIO LosADA O~
ASCENSOS ISe;~~ó;apitán general de. la cuarta
Excmo. Sr.': El Rey (q. D. g.) ha Señores Capitán general de la t~rcera
tenido a bien declarar apto para el as- región e Interventor general del Ejér-
ce.so y pronwver al empleo de te- cito.'
Sef\ores Ca.pitanes generalel de la pri-
mera, cuarta y séptima regiones y
Jefe Supuior de las Fuerns Mili-
tarea de MarruecoI.
Señor ·Cac>itán general de la 4léptima
región.
Señorell Pcellidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina e Interven-
tor general del Ejército.
'ICC'" •• arou""
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha "enido d;sponer que los tenjentes
-de la. escala de reserva llk A'l"tiUería
com:prendidos en lá siguiente reLa,-
ción, <tue principia con D. Francisco
Guerra MU1"iIIo y termina coe D. Ra-
món Pére:z L6pez, pasen a los des-
tinos y situaciones que a cada uno
se le leflala, debiendo incorp~aree
Con ur~ncia los destinados a. Africa,
y flJrtiendo efectos e.ta di.po.iciÓn en
la reTi.ta de Comisario del 'presente
mes.
De re&! orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimnento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mllchol dos.
Madrid 4 de aSalto de 1938.
•••
dante de CabaUerla (E. R.), en lima-
<:ión de relet'Va, D. Esteban Hern'-n-
-dez Barajas, afecto al 'regimiento de
.Lanceros Funesio núm. S, por haber
<umplido la edad para obtenerlo el
-día 3 del actual; disponiendo al pro-
.piO tiempo, que por ñn del miemo, sea
dado llk baja en el Arma a que per-
tenece.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y fines consiguientes.
Dios guarde lI. V. E. muehOl aJiOlJ.
:Madrid 4 de agosto de 1928.
El~ eacarpcIo.1Id ......
AJrroJno LoüDA OJnSl
~ Ministerio de Defens·





ULACI6N Qtn SE CITA
Pedro Rosales Expósito, del cuarto
regimiento de Artillerfa li«era, al 10.-
de igual denominación (V').
José Hernánde:r: Luna, del 11.· re-
gmúento de Artillería ligera, al c:uar.
to de igual denominación (V.). /
José Manzano Lópe:r:, del quinto re-
gimiento de Artillería a pie, al u.' de
Artill erfa ligera (V.). .
Juan Manzanare. Molina, del nove-
no regmiento de Arti11erla ligera, como
IlUl)'Mnumerario, al quinto regimiento
de Artillería a pie, de plantilla (V.),




4e 12 ~taria '1 Direc:ciones @eaeraloJ
le ,elte ltillisaeri. 1 de las DepelldelKlial
Ce.trale.-
Dios g\1lLt1de a V. E. lIJac_ alieno
'Madrid 3 de agosto de 1928-
mo-.1~"''''''''''ANTONIO LOSADA O1lftGA
Señor Presidente del COnsejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Señores Capitán general de la primera





Ciccular. De orden del Excmo. ae-
fiar Mim.Uo de la Guerra, los cabos
Qe trompetas _ Artilleria. que a con-
tinuación se relacionan, pasan. desti-
nados a los Cuerpos que le iDdkao.
verficá!lldose el alta y baja corre.pon..
diente en la revista de Comikrio del
mes actual.
Dios guaroe a V... muchos años.
Ma.drid 1 de agosto de 1928.
e o-c- .-ni..
AmONIO LOSAD.+. OJlDO,\
Dirección general de Instrucción
y Administración
C'.'I)' h.,.•• d. '.Im , .II'1II
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supre-
mo, en virtud de las facultades que
le confi-ere la ley de 13 de enero de-
1904, ha. examinado los expedientes
de los comprendidos en la unida re-
laci6n, que empieza con D.a Trnidad
Santos Alvarez y termina con J os~
CoIl Giralt, y declara que 1011 ínter&-
sados carecen de derecho a los benefi-
cios que solicitan por· los motivos
que en la misma 'Se consignan.
Lo que de o1;den del Sr. Presiden-
te manifiesto a V. E. para su cono-
cimiento y demás efectos. Dios guar-
de a V. E. muchos años. Madrid 1-4




amlll .. 1111111' Militar
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Excmo. Sr.: Vista la instancia (1lle
V. E. cursó a este Ministerio en 12
del mes próximo pasado, promovida
por el capitán (E. R.) de Ingenieros
D. Carlos Garda Vilallave, en situa-
ción de disponible volulK¿rio en Pal-
ma ,de Mallorca, en súplica de que
se le conceda la vuelta al servicio ac-
tivo el Rey (q. D. g.) ha tenido a biena.cc~der a 10 solicitado, continuando
en la. misma situación ha.sta que le
corresponda ser colocado, con arre-
glo a lo dispuesto en la rea! ordep
circular de 8 de enero de 1926 (c. L. nu-
mei"O 6).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 3 ,d,e agosto de 1928.
JII 0-.1 _pelo 6el~
ANToNIO LOSADA ORTEGA
Se~ Ca1Ktf.sa general de Baleares.





Excmo. Sr.: Conforme con 10 ,sol!-
citado por el Interventor de dlst~l­
too D. Emilio Calvo Vallespín, da-
ponible en esa regi6n} el Rey (que
Diol guarde) ha tenic10 a bien con-
cederle el pase a situación de reser-
va, con residencia. en la misma. y con
el haber mensual que en IU día le
sea sefialado por el Con~jo Supre,
mo de Guerra y Marina, quedando
afecto a la Intervenci6n MBitar de
la primera rewi6n.
De real orden lo di8'o a '1. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Pi~ guarde a V. E. muchos años.
Ma4rid 31 de julio de 19~a.
El o..nl .-rpdo del~
Al"TONIO LOSADA O~TEGA
VUELTAS AL SERVICIO




Excmo. Sr.: De conformidad con
10 propuesto pOl: la Asamblea de la
Real y Militar Orden d~ San Herme-
negildo, el Rey (q. D. g.) ha teni'lio
a bien conceder la pensión de la cruz
de 131 referida Orden, al !>ubinspector
armacéutico de s~gundo clase .de Sa-
nid<rd Militar D. Jenaro Peña Gt="au.
jefe de la fo¡.rmacia militar <le esta Cor-
te núm. 2, con antigüedad de 23 de
jllt1io de 1927. d~biendo percibirla a
partir de primero de julio si¡priente.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra 'Su cooocimi"lllllto y demás efectos. 1Excmo.
,
Excme. Sr.: En vista del escrito
del General Jefe Sup~ior de las Fuer-
zas Yilitares de Marruecos de 210 de
&bcil úhialo, interellL11do el envío de
materia de enlaces y transmisiones pa-
ra los Cuerpos de Infantería, el Rey
(q. D. ..) ha tenido a bien dis-
poner se efectúe el transparte por
cuenta <le! Estado, de 11 instruct:Ío-
~ nes para estaciones radioteJ.egráficas
a Ceuta. 5 a Larache, 4 a M~)i!la y
~ al Ríf, lIue entregará el reglt;n!ento
tie Rad10telegrafía y Automovl1l11mo,
y de 14 bicicletas a Ceuta, 7 a Larache
y .. a Velilla, que entregará el ~ta­
blecimiento industrial de Ingenieros,
consignándose estos rllvíos a los jc:f~s
4e lu 'respectivas ciocunscripciones.
De real orden lo <ligo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guacde a V. E. muchos años.
Madrid 3 de agosto de 1~ ,
JII GeDeral -...do .w .....
AJn'OlUo Los.w4 Omwa
~fíor Cavitán general de la. prjmera
regi6n.
Se6\.ll"es Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos, Intendente
general militar e Interventor gene-
ral del Ejército.
JlOI' real orclen circular de 5 ie junio
4e 1905 te. L. núm. 101).
De real orden \o digo a V. E. pa-
ra ~u co.ocimiento y dero's efectos.
Dios glIaS'de a V. E. muchos afios.
Madrid 3 ele agosto de 1928.
.. GeaenJ _rpIo del .......
AN'romo LOSADA 01l'ftGA
Señor Capitán general de Baleares.




Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. ,cursó a este Ministet'"Ío en. 14
idlel mes próximo pasado, promOVIdaPor el capitin de Ingenieros D. Eduar-
do Pa1:ulca y Martínez-F~rtún, con
destino en el regimiento de Telégra-
fos en súplica de que se le conceda
el ~ase a situación d~ ree~pl:uo .ve;
luntacio, con residencIa en V¡llavleJa
de Yehes (Sa1manca), c1~ey (que
Dios guarde) ha tenido a oien_ ac~er
a 10 8Olicita4(), con arreglo a 10 dl!-
puesto en ]¡a real-:.s órdenes circula-
res de l:a de dic~mbre de 1900
(c. L. 1SÚm. 237) Y ~ do novien:b~
de 19210 (e. L. núm. 517), por extstIr
excedente en el empleo del recurre!lte.
De rea! orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos a!iQ8.
Madrid 3 ie agosto de 1928.
A1ftOl'flO LOSADA OR'I'IO"
.. o-'a1~1W~
Sefior Capitin general de la primera
regió•.
Seftores Capitán general de la séptima
T~6n .. lntervento'r gen«aIl del
Ejército.
© Ministerio de Defensa
JD.O..... 169
1 ...i De realo~d~n 10 digo a. V. E. pa-
.ra IU conOClnuento y demál efectos.
Dioa guarde a V. E. muchol afias.
Madrid 3 <k agolto de 1928.
Ja~_"''''''''''
AmONIO LOSADA ORftI(U
Señor Capitán g~neral de la guinta
región.
Señor Capitán general de la s~unda
cegi6n. -
Señor Directoc general de Canbine-
ros.
VESTUARIO Y EQUIPO
Cireul.ar. Excmo. Sr.: Completado
el ve.. tuario 1fe gala e!'pecíal que han
de vestir los Cuer¡>05 de la guarnicio-
nes de lladrid, Sevilla y Bucelona
que 6.gurau en la. siguiente relación y
a fin de declarar definitivo cuanto res-
pecto a ga1'a se ord.enó en 1a :ocal or-
den circular de 31 de julio de 1926
(D. O. núm. 169). S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha seryido dÍ'5POllCT
10 signiente:
l.· lEn los días y actós de gala. ae
U5ará la del unifocme general único
descrito en el nÚ1nero ocho del ante-
rior, 'Ceal orden citada, usando <o la
boina la oorla creada poc real ordcn
de 13 de agosto de 1927 (D. O. llÚ-
mtto (82).
'.3,- La gata espeCial para la. guar-
nición de Wadf'id la constituif'án las
siguientes prendas en Infanter.: Ca-
pote de palla azul, I'antalón encar-
nado con fran;a azul partida, rOl CO'1
plumero, suantes blancos, calzado y
correaje color nellan¡.; en Caballe-
da, la Brigada de Hú.ares, .u 4)ecu-
liar uniforme; en Artillería, capote de
pafio azul, pantal6n azul con franja
enatmadta, 1'0' COD plumero, forraje-
ra 101 montado. y de montafta, suan-
tes ¡blanco., ca~o y correaje color
avellana; en Incerrlero., <:apete de pa-
fio azul, pantalón uut con franja en-
carnada ~articU., ros con plumero,
suantea blanco., calzado y correaje
color a~el.1lana; ~ Intendencia, capo-
te de .pafio lI.Zul, panta.l6n uuI con
franja encarnada, ros con plumero,
IU&nte~ blancos, fornjera, calzado y
eorrea1e cotor avellana; en Sanida.d,
CIpote de pafio azul, pantdón ~zul
. COn franja en<:arn'ada partida, ros con
pt1lmero,~ntes blancos,. fOl'u;e'ra.
calado .,. cMroaje color a.vellana; la
Brip~ Obren y Topográfica de Es--
tado llayor, chaquetón, chaleco y
PIiDta16n U1tI, guantes bl&n'COs, cal-
zado y COtte.a'jc color avellana,
La guarnición de Sevilla, en vez de
capote usará guer~a y todas las :'fe-
mis prendas como la gugnüción de
Madrid; lil de Barcelona. igUal a la
ele Sen1la, 6:cepto el batallón de
1Il00000000a Blt!'cekma, 1, y la UibalIe-
rfa de~ dos última guarniciones,
que uaaria. su peculiar uniforme, cún
.cakaclo y oocreaje color avellana.
Jo- Ea'" guarniciones de Madrid,
Smla ., IIvcelona se vestirá la gala
© Ministerio de Defensa
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especial a eUu uignadu 101 cliu del
Santo y cumpleaftos de SS. KM. los
Reyes y A. R. Prínc:pe de Asturias,
Jueves y Viernel Santos, Corpus
Christis, negadal de Soberanos y J e-
fes de Estado, y en los días y forma·
ciones que por IU carácter extrao:di-
narío lo disponga est~ Ministerio.
4.- El a.1macén de las prendas de
gala especial estla1'á c~mtitttldo por
las que a cada enerpo se les asigna
en las s:eales órdenes de 23 de mayo,
23 de Junio y 10 d~ julio de 1928
(D. O. núms. 113, 139 Y 151), Y
por ningún concepto se usarán en ser-
vicio diStinto del que se les asigna. en
el nÚDlcro nnterior.
S.- El uniforme único y su «ala ee
llevará en la fonnaque determina. ta
real orden de su creadón, sin que nin-
gún CUe11lo ni Unidad 'Puedan tuns-
forma.- las can¡cterísticas de ninguna
de sus p1'endas, t4Lnto en forma como
en color, para étda-ptartas a ta gala
especial.
La gala especial de las gtfarnicion~1
de Madrid, Sevilla y Barcelona .podrá
ser usada por toa Cuer.pos y Unida-
de,. con tod-as las c;:n¡cterísticaa que
tema antes de establecer~ el unifor-
me genera.! único, mientras co~en
en sus allmacenes o tenga en U50 co-
rreajes, polainas y calzado Gel anti-
glW uniforme; consumida. estas exis-
tencia." ~ procederá a sustitllirlas en
el 1;Iso <para. esta gala 'P<lr la regkm1ea-
tana del uniforme único.
6.- Cuando 1as circ:umlt2ncias del
clima local así 10 .aconsejen, lo. Capi-
tanes generales de la primera,tegun-
da y cuarta regi6n, podrán ordenar
vestir en los dias de gala la del uní.
fOrt;Je genenal único en Tez .e la es-
peClaL
7' Lu reformu que hayan de: ha-
cerse en ·131 prendaa remetada. para
la 8'&la especial, aeráa con cargo al
fondo de ve.tuario en la parte r~.er­
Vl\d:l 1'ara recompo.icionea.
De rul orden lo dil'O a V. E. pa_
ra.•u conocimiento y demá. efecto•.
DIOS •guarde a V. E. muchoa afto•.
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Segundo regimiento de ArtiHeria I:í-
g«~ .
Regimiento a caballo.




Primera Comandancia. Grupe lie
Madrid.




Regimiento InÍ3l1ltería Seria, ,.
Gnna.da, 34-
Caballería.
R~miento de Cazadoces Moose
XII,·:ll.
Tercer r~iento de Artm~a. li-
gera.
.Tercer regimiento de Z\qla40l'es.
Secunda Comandancia.
Saddad MiUtM'.








Il~tatlón montafia BIII'c:e&olla, l.
Caba11erl&.
Regimiento Dragonea de SaMia-
gO,9·
Dragones de MonteA,· la
De Numancia. 11.
Octavo regimiento de AttiUerIa li-
gera.
Primero de montafi:a.
Baterlaa destacamex.to .. CltaCto
regim.iento a .pie.
IDpnIero&.





Señor Capitán general ie
regi6n.
Señor Interventor gcneral' del Ejér-
cito.
"CC"••• C.hlll"'l , Cf1I caM...,
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Conforme a lo lotici-
tado por el coronel de Caballma ~on ,
Aurdia Giroud Varana, con dutlno
en el regimiento de Cazadorea de Te-
tuán núm. 17 de dicha Arma. el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien
concederle cuarentlL dlas de licencia
por asuntos propios, para divenos pun-
tos de Francia, Bélgica, Alemania y
Suiza :Con arreglo a las instrucciones
aprobadas por real orden circular de
5 de junio de 1905 <c. L. núm. 101).
teni~ndo ·presente lo dispuesto en la
de 5 de mayo de 1927 (D. O. nú-
mero 104).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efedos.
Dios guarde a V. E. muchos añOL
Madrid 4 de agosto de 1928.
_ El Gefteral eIICllrpclo del~
ANTONIO LOSADA OaTItGA
Se:-mo. Sr.: vista la instancia pro-
movida p01' el cabo del regimiento de
InfanlteTÍa de Cádiz núm. 67, José
Jiménez Chac6n, en súplica de que
se le anote en sus documentos mili-
tares el dictado de Don, por hanarse
en posesión del título de prac.ticant~
según comprueba por la copIa que
de dicho documento acompafla., el Rey
(que bios guarde) se ha servido ac-
ceder a la petici6n idJel inteTesado, en
analogía a lo preceptuado en la real
orden de 21 de noviembre de 192I
(D. O. nÚln. 261).
Ue real O1'den lo id:igo'a V. A. R. pa-
ra 6U conocimiento y demis efectos.
Dios guarde a V:- A. R. modIOS aios.
Madrid 3 de agosto de J9:28· .
mGea-al .........w~
AmONIO LOSADA OtTlOA
Sefior Capitán general 4e la segunda
reg16n.
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Señor Director general <le Preparación
de Campaña.
D. o. DiI" 169_
t
su conocimiento y <1t11lá~ dectas.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 3 de agosto de 1928.
E1~ eoearpdo del ~.
ANTONIO LOSADA OIlUGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha: servido conceder el retiro para.
V. E. para Castronufia (VaIladoUd) al eo.a*n-
Tenientes.
Capitán <E. R.)
S de agosto de 1928
I
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de San
Her.menegildo. ha tenido a bien con-
ceder, a efectos de la O~en, al coronel
de Infantería. con destino en ,la. DKCC-
ción general de Preparación de Cam-
paña, D. Carlos Batlle y Calvo, abono
del tiempo que permaneció como alum-
no ~n la Academia Preparatoria Mili-
tar de Castitla la N ueva., comprendido
entre primero de septiembre de J882
y 2B de agosto de 1883. o sean once
meses y veintiocho días.
.De real orden lo digo a
Alf6rez (R. R.)
D. ~icasio RivervMartínez. del
Grupo de Fuenas Regulares 17.1dilre-
nu de Ceuta. 3. el de R~gulares
de Infantería.. con tres barras roia•.
Madr~4,.,1 de agoeto de 19:38.· -Le-
sada.
D. -Domingo Herrero Bermejo. del
Tercio; r 1 Tercio. con tres ba.-
rras rojas.
D. Ricardo Vissiers Brates, del
Grupo de Fuerzas Regulares Indí¡:e-
nas de MeJilla, 2: el de Regulares
de Infantería con tres barras rojal!.
D. Epifanio Gonzá.lez Jiménez, del
Tabor de Policía de T'nger, 2: el
de Inte~n<:íonel. COIl trea barras
rojal.
D. Fernando Ochoa Malalón, del
regimiento de León. 38: el df! Re·
guiares de Infantería. con dos ha.-
,rra. roja••
D. Pío Verdá Verdú. del Tertio,
el del ·Tercio. con- dos barra. r!)jat.
D. An¡el Muro Dur~n. de{ Gru-
po de Fuenas Regulare. IndlllPI1.as
de Melilla, :3; el de Regulare. de
Infantería, con tres barra. roía,.
D. Manuel Civantos Nava~. de la!
Intervenciones Militares de M-elilla;
el de la Policía Indígena, con dOll
barr:u de oro y cuatro rojas.
Capitanea.
D. José Borromeo Revillo, del bao
ta1l6n montaña Gomera-Hierro. 11;
el del Tercio. con tres barras rojas.
D. Antonio Fenoll Castell. dei
Grupo Fuerzas Regulares Indfgenas
de Larache, 4; el de Regulares de
Infantería. con tres barras roja!.
teda, con una barra de oro y cna-
tro roja•.
D. Joaqufn Rfos c;~papé, ayudaD-
te del ~nera.l MiIlán.Astray. el del
T ereío. con cuatro barras rojas.
D. José Jiménez Figueras, del
Grupo de Fuerzas Regulares Indí-
gena~ de Larache. -4; el de Regula-











D. Jos~ Martíne: Esparza. de las
Intervenciones Mi1itaT~ d~ Melilla.
el del Tercio, con una barÍa de oro
y una Toja.
D. Miguel L6pe:-Bravo Giralda.
lIe las Intervenciones Militares de
"etuin, el de Regulares de Infan-
Circular. Excmo. Sr.:. El Rey
(que DiOll guarde) se ha. servido con-
ceder a 1011 jefes y oficiales del Ar-
ma de Infantería comprendidos en la
.iJ'Uiente relación. que principia con
D. JOIl~ Martine: E.pana y termi.
na con D. Nica.io Ri.era Martíne:.
el uso de los di.tintivos señalados
en la misma. por reunir lu con·
diciones reglamentaria•.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra eu. conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchOll aflos.
Madrid :3 de agosto de 19:38. .
la GeneBl ene.U,rado del deapaello.
ANTONIO LOSADA ORTEGA
• Gcera1 -..- IW .....,.,
AJrrONlO LOUDA OUIOA
Seflor Jefe Superior de la. Fuenaa
Militares de Marrueco••
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
cursó V. E. a este Ministerio con
escrito de l7 del mes próximo pa-
sado, promovida por el suboficial de
Infantería. con destino en el Grupo
de Fuerzas Regulares Indígenas .de
Larache núm. 4, D. Julilin Vil!ena
de Pareda•. en súplica de que se le
autorice para usar -Sobre el unifor-
me la medalla de bronce de 1:1 CrU%
Roja Española, y acreditando h"lllar-
se en posesión de la misma. el Rey
(q D. g.) se ha servido acceder a
10 'SOlicitado pe¡¡: el recurrente. con
arreglo a lo dilllluesto en la real or-
den circular de 26 de septiembre de
1889 (C. L. núm. 183).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su· conocimiento y demlte ef~~os.
Dios guarde a V. E. mucholl afios.
Madrid 3 de agosto de 1(}28.
Segunda Comandancia. Grupo. de
Barcelona.
Madrid 3 de agc5to de 1925.-Lo-
sada.
.
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Madrld / M.rla A"lol1i. Chao. Turlel.. IVluda.
)
Porque el ea_"te PillÓ • I1l11ael6n de ~rado "O" ."terioridad •
la prolDlIlc.ciÓ" d. la ~y d. 29 de ¡lIDio de 1918. que con·
. cede • la cla.. • la ellll perteneciÓ lo. bODdc'oe del M~Dt.plo
Bur¡o ITriDld.d Sulol AI _y Hu~rl.lI.lpensIÓlI'.tMdIs[s:":~~~~ MIlitar: DO lenieodo teml)OCO derecho la recurreDte. ~eud.. d·>Bur¡o llul'lOl-
• aolter... ¡ 'lIpen'lftllCla... r__ - _.. ~...aei., loda .... que el .rt. 212 del rqlllD~nto d!et.do p.ra
......_ _........................ la IPlic8ci611 del "¡,.,nle Eat.tute de CIuea 1'111.... dllpone que
o para le_ de.-:ho 11 cIIeh.. _du ... preciao. que el ealllUlle
ler.-a reco"ocido lal deree!lo eA la lqhlaclón anlenor.................. .
jPbr'que el caUIIJIle paIÓ a I1l111ciÓn de retirado eVn a"teriorldad a¡• la pl"OJ2ln14.ci6n de la 1e7 de 29 de lun o de 1918. que con·BadaJoz.. ' ICaYel.n. Rodrlluea Gil IVlud. IPtllll6a {~"A~'o~oc.~ cede. la cla.. a l. ~I pertenecl6 I~ó bene!lcloe }el Mondlep2210 Siruel IBadajoz. • . . • ••••••••• • Mllit.r ; "0 11611dole lampoco de &pUc.." Il el real "ecrelo eMaitfa _.............. de eDero de 1924. por 'zWr predaameole qae loa eaullntea lU'fIenlDI derecho • clI&lquiM' de loe MODleploe hoy exi.entea ..
• ~n •.••••.•••. /Cat.lin. Soto HitUer /ldem /¡d~ I~ Lal: =-~: Icual a lo .oterior."" ·· ·· · ·· !!UnarfS IJdn.
V' t A4 d A4 ad R,eotlflc.c1óu de w-t (Por eDconlra .... ajull.d•• derecho l. eonceeiÓ" recurrid•• pudiendo)
V.lencl· .. • .. · ..1A~~~iÓ" 5::t.o r..b~l p~b;~"IPadres.... fecha de COll- SoWaclo. V' te .A-.so s-.l llIcer UIO 101 recurreote-. de .u ~erecho IIIte el Cuerpo. reelllDand~~BenllalIO de uploc. IVa/tuda
.. ceslÓade peaal6D I.be! _ _l ~ bbe...,. devenftdoo por "!, .hilo de.de.1a lech. en que fu6 .prl' .•
, \ Ilooero h..t. la de ID deuPlnC1ÓIl y el pnmer do de deaap.reeldo.
Oranad • . Porqoe el e•.,.."le deaa»reció el 12 de lulio de 1925. podielldo 101
......... Lo., pfres Carel P.dre Idem / SOIdMo• JDeI. P&es RooIrfpaa,\ recurrent",- reclamar del Cuerpo lo. haberetl ql)ll hubierao podidolSant.,f 10ru1d••¡ DOn_oder a au hilo. C'IO de DO h.berle-. lido ..tiafechoo ..
lpot'que el ClUllote " retir6 en leeh. IDUY .nterlor • l. llromullaciónlPalencl \ Á40lliu P6r" Lóllltl " 1VIuda Ptasl6u \ SeQaIo ele la G.-rdia QyiJ.,. d. Z. ley de 29 d. luio de 191&, que coocede • l. cla.. • la cu.l To 'qaflDada 'Pal el..... .. ........ / únlIo, Pedro IIOrtellecIe loe beoeác:.ioa del "ODleplo Milit.r. carecieodo dicha ley)' ........ ea ••
dm Benit. Á4a.do Cut.llo Madre.. ldem ISoId81Io ~ 'bio _ \P: h=:: ~::¡j~,t:·~.;;;;..b cl~~~..~i ..~..~i..'i~ii;i;;¡~~i~· ..ci~lp.lellcl. ldern
. ~ • .. .. .. • • on _. ca_ale fu' producido por lDuerte natural ! '" . . .
Urld•. ' .•...• ; M~uel Adern Ouet Padre Ide ~.:..~~ ..~..~~~~~ Porque el ~'UlUle faIIed6 de ellfwllled.d COIII4a (6ebretl pal~diea.).. .I:CasleJlÓIl de se.n Lfrlde.
a~n AaUDd6a de la Rabia !úrtfMs M.dre Ide \ SOWaclo. lAia .. la War-IPorque .el .ca~o!e 1.lleci6 YÍetim. de eafermed.d com6n, 00 ezllliendo!M.rtoa Jlfll/ cm. _ _ ¡ ley DI dilll<*clÓn alclllll <la comprenda • la recurreDle.................. .
I POrque el .rtlculo 213 d<!1 re'lIIl2eato diet.do pa.. la apneaclÓn del..;,...te Eat.tuto de Cl._ P.tivu del Eal.do diapooe que 1.. claletlde tropa de primera ~or!a d<!l EWreIto 7 .u. .dlOCII o equl·(Ajado ... ltaJ e-p., <! nlentetl de J. Arm.d.. Guardia e¡..u. eu.bioerOl 7 penan.l de
Idem f GIlU'di8a Alallard...... L 1e ..~IUIlt.rI.do de .Aldea aecuiñD rqul'odo~, en eu.n.to .1 ~oD~I·/M.drld IMadrid.
SaIIIIfa ManfIl • a lDIenlo y COllCflI1ÓO de IU' haber.,. de retIro y peDIlODe. ord,o.n..
,
'" a.... luoill... por laa di'POIiciooea dlct.d.. co" .oteriorid.d a l.
public:adóo del Ellaluto o por laa que en lo .uceaivo .. dieten. no
liendo de .plicaci60 • la reeurreAle la leaJal.cJ6Il .nlerior colllenld.
Córdob If•.r.' d. loe Saoloe kcuda 'Idem Idem Oaard".. civil. r-' el reclllD~o elel MODlepla MiUtar /} .l leod. ...•.• • ¡Ramoa _ 1, 1 • lo .otenor C6rdoba •••.•••••••• IContOba.
I {Por1ue el re.1 decrelo d. 22 de eDero de 1924 .. re'ere.. la. ,•. }5eTIU. ••••. ••.• Prauiac:a Días JWI4u!ru Idem ••.••• Idem •.••••••.•••• JG..... ei9Il. Am.io a-o lililí.. del peraollll ci..jl y militar que pretl ""icioe .1 Etc.do· San Ju,o de Aznul.,o.-. _ coa derecho a .14uoo de loe Mooleploo ellilleal8l. o • penti6a deq r.che SnlU••
Clréulllcrlpclón' l.. p~ea:~~"~~¿.. ~ .. ¡;; ..i~~ ..¡;; ..~.;;.:.:¡;¡~ ..;~~6~: ..~~~ ..~~..·~~~ l·
deCeuta· IJua.n Cutro ~.~.: ?adre. '" MejOr.depeDsl61L!":-:::'."~i.~&.z..~1loe beDe6ciOl de la ley de 29 Je jun.io de 191& Qued.a reaervadoa/cellta (Plaude TO'!Cidll.
. I ya., • 101 lDuerlOl eD .cel61l de na " í rrljol. 3).••..•...•
-ip... eontiauar liD aere4itarae ea lorm. 1e4.1 el teeonocilllie"to del1Mll1cl••••.••. _! Carmen Calo$ Callillo • NufftDltllte pea, ea....nt. come hijo nahlrll por lI.rte de la NCIIITenle. L. eertl.8ca·........ ".. 1i6D ~ -....- clóD eZlllclide JlOf el eara llf'Ollio de la PIf'l'OQaia de Nueatra Se.. Murcl' IMuNla.I f :::rd:~~I~~.:~I~.~:..~..~..~~~~~~~ ..~.~~~: ..~.~..~~ID. "0' .'~ '1 JI
















Allc.nte \Jct4 Creapo Oamiel· • •••· .. ··lO"d IONueVlUlltllte pea-'f"- -Ip' . l' 11• I
•• o••••• !Dolotet S.DtO. J01"er r& re. .,. .16D. o.' .••.•••• ....be, A.-.. CnIpo........ oc h.ber f.Decldo .1 enMDla d. mullfta Datun ",lIc.nte ••• o" •o•.•• Allc.nte.
\
\
PorQue el clec:relo de lo Cortell do 28 do oetubre da lSU 1610 on·
eable eIII loa ea..,. do mlUll'ta ocurrida • __Dcia da .ccldante
. imprn!lIIo "" .<:toa del ~c10 o da .... raaulta. 7 POC"lDll le. ...tea
6rdenM 4e 29 de ellero 7 14 de febrero do 1880 dilllOnan no ....
, PI'OllOllP en lo -=-11.0 le .01iead6.. oI'al monclonado decreto ID
CAdls 1M.rla dal Pil.r Blltld. Robl !M.m lIde SoIdacIo, Aa~ COIIYna JlM. I~ .ea_ da mllerle ll<X entenDad.d comO... .1IJlQlft han IIdo .d')setenll r<:tdla.
tWa QlDnd. ea camp.lIa. A ma7Ol' .buDdamlonto. 0lI Y&riclI - ."'1 .
, la«oa do lDuertll por .,otlUllieDlo fíI!co. .. h.a d....._«o la. ¡:)el!-
cioael de penllÓll Que con tal IIIOtlyo h.a. formul.do loa "d.... do
101 ca...nt.... no pudiq¡do nunca a1lll1...... COIIlO rall6ll p.ra. cocee-
dar peae;Olltll el pre<:eG"eato de .tfdll e:uo ucepc:lonal ., eztraordl·
tarrliona. '" . o\ ~c:~ ~t~esMB::.':.:i~:::::::::::::!p.drcs !PtnSi6D '1~1d8cto. Aat-io GD pm ipt~~;.~ ~~~~t~.~~.·.·.~.·.·~~~.~~~·.·.~.~.i.·.·.~.~.~~~~·.~~ ·!~.·.·.~lSan Juan de AllcanteolAllcante.
. I {POf'QUIl el ¡.UecimleDto del bllo de la recurren!e ocurrid •• OCMldn ~
hd.loz IAlltonl. Cantel.da Serraao M.dr~ Idem l~bo. "'" Serruo e-. do Htat bdb~ en JUo. ~hrt1D. 7 debido. UD .eto \mpn>deala T.ltrrubl IBad.JOL
lada e1e1 Q.-..te. qwe.. dOllObedlclendp le. 6rdenlll del o6clal da _D.. Ul
I le a1ei6 d. le orilla del rlo, Ilefllciendo .h"'.do.............................. ~
. • L 1O' {P I Lijo d I f D '6 '. d ,-- L rI tVell1la de Tlrllo.te'J "P.lfncia 1 u. .rel. Fern'ndes.. · IPad Id \6oIdado. VIc:IoI- Carda ~ o~ e 'l. e oa rec~lea • llC1 • conlllCUllCl. a • Ayunt.mleDto de 1
I
Marla ROIe.I Mier : \ res. '" ~m ¡ c:aJee ~....... ~ =~'d:zpl:í6~. ::I~n ~:n:d:.J.rand:~· ~~~ ..~~: ~e)~~~~ ?..?~..~ Palenc L t
Barcelon•. o•• oo J~ CQD Oirolt ¡Padre Idcm ¡SoIdado. Earlqae Col Preclera.lpOrq~.el l'eClD'feate 1Il11f.d••ea el 1~1. feeb. do le d 0.r1cl6. dO/Barcelona .••••••••. ¡Barcelon. ...
IU blJo. el cauunle. le conlríba.cl6n IndUltri.1 de 70 peIlOt...nDaleao \ Q
« •
. "
d d ~_ ----....:...~ _'... ~ __ ~ ~ ~_ ............... _ ... .~~. __ ~ _~.~ ----..:...- ~~_~ __.:....._.... • ......l......-._._._.~~~.~, ....... u..._~
~ftldeilcla
de 101 11lttrtudOl






1I iMOTIVOS ¡)I! LA NI!QATI VA
eL",I!!'
































lH4rId 14 da luno de 1928.-EI General Secretario. PUfO V..,l"lO e....
JIADUD.-'NIIiNI'"~ .11 a-. i
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